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,QWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOGWKHWRSLFRISROLWLFDOVWDELOLW\LVRQHRIVXFKDJUHDWLPSRUWDQFHWKDWWKHSROLWLFDOSRZHU
RIDOOFRXQWULHVDUHWU\LQJWRVROYHWKHSUREOHPUHODWHGWRLW,WLVQHFHVVDU\WRQRWLFHWKDWVWDELOLW\LVQHHGHGIRUWKH
UHTXLUHG YDOXH WR GHYHORSPHQW LQ DOO VSKHUHV RI VRFLDO OLIH 3RVLWLYH FKDQJHV DUH QRW SRVVLEOH LQ WKH FDVH RI
GHVWDELOL]DWLRQDQGGHJUDGDWLRQ7RXQGHUVWDQGWKHHVVHQFHRISROLWLFDOVWDELOLW\DERYHDOOLWLVQHFHVVDU\WRXQGHUVWDQG
WKH FRQFHSW RI VWDELOLW\0RGHUQ VFLHQFH JLYHV D IDLUO\ ODUJH DPRXQW RI GHILQLWLRQV WR WKH FRQFHSW RI VWDELOLW\
)XUWKHUPRUHLWLVQHFHVVDU\WRQRWLFHWKHDEVHQFHRIFRPPRQYLHZVRQWKHLVVXHVLQ$UDELFVWXGLHV,QWKLVDUWLFOHZH
DUHJRLQJWRGLVFXVVWKHLPSDFWRIWKHODFNRISROLWLFDOVWDELOLW\RQWKHHFRQRPLHVRI1RUWK$IULFDQFRXQWULHV
1.1 Political stability 
3ROLWLFDOVWDELOLW\LVDTXDOLWDWLYHVWDWHRISXEOLFGHYHORSPHQWGHILQHGDVSXEOLFRUGHUZKLFKGRPLQDWHVWKHV\VWHP
RIFRQQHFWLRQVDQGUHODWLRQVKLSVWKDWUHIOHFWWKHFRPPXQLW\DQGWKHVXFFHVVLRQRIJRDOVYDOXHVDQGZD\VRIDFKLHYLQJ
WKHP$FFRUGLQJO\ VWDELOLW\ LV WKHDELOLW\RIVWDNHKROGHUV LQ WKHVRFLRHFRQRPLF OLIH WR UHVLVW LQWHUQDODQGH[WHUQDO
LQIOXHQFHVWKDWGLVUXSWWKHV\VWHP,QWKLVVHQVHWKHVWDELOLW\LVVHHQDVWKHPRVWLPSRUWDQWPHFKDQLVPRIVXSSRUWIRU
WKHOLIHDQGGHYHORSPHQWRIWKHVRFLDOV\VWHP
7KHFRQWHQWRI WKHFRQFHSWRIVWDELOLW\FDQEHFRQFHSWXDOL]HGDV IROORZVVWDELOLW\ LV ILUPQHVVFRQVLVWHQF\D
V\VWHP
VDELOLW\WRIXQFWLRQNHHSLQJLQDOWHUDEOHRILWVVWUXFWXUHDQGVXSSRUWLQJEDODQFH
,QSROLWLFDOVFLHQFHWKHQDWXUHRISROLWLFDOVWDELOLW\FDQEHFODVVLILHGDVIROORZV
x 6WDELOLW\LVXQGHUVWRRGDVWKHDEVHQFHRIWKHUHDOWKUHDWRIXQODZIXOYLROHQFHRUWKHSUHVHQFHRIVWDWHSRVVLELOLWLHV
WRHOLPLQDWHWKHP
x 6WDELOLW\LVDIXQFWLRQRIDJRYHUQPHQWLQORQJWHUPH[SHUWLVHDVVXPLQJDVDUHVXOWVXFFHVVLYHDGDSWDWLRQWRWKH
UHDOLWLHVYDULDQWV:HFDQQRWDJUHHZLWKWKLVVLQFHWKHWUDQVLWLRQIURPVWDELOLW\WRLQVWDELOLW\FDQEHH[SODLQHGRQO\
E\WKHEDUHO\GURSRIDQ\JRYHUQPHQW
x 7KHSUHVHQFHRIDFRQVWLWXWLRQDORUGHUFDQEHXQGHUVWRRGDVWKHILQDOIDFWRURIVWDELOLW\LQGHPRFUDWLFFRXQWULHV
x 6WDELOLW\DVWKHFRQVHTXHQFHRIOHJLWLPDWHSXEOLFSRZHUDQG
x 7KHVWDELOLW\DVWKHDEVHQFHRIVWUXFWXUDOFKDQJHVLQWKHSROLWLFDOV\VWHPRUDVWKHDELOLW\WROHDGWKHP
North African Countries Political Transitions (causes and consequences) 
7KH SRSXODU UHYROWV WKDW VZHSW WKH DXWKRULWDULDQ UHJLPHV LQ 7XQLVLD (J\SW DQG /LE\D ZHUH IXHOHG E\ KLJK
XQHPSOR\PHQWLQHTXDOLW\DQGGLVFRQWHQWDERXWFRUUXSWLRQ,Q7XQLVLDGHVSLWHD*'3JURZWKUDWHRILQ
DQGLQXQHPSOR\PHQWZDVVWLOOYHU\KLJKDQDWLRQDODYHUDJHUDWHRIDQGDERXWDPRQJ\RXQJ
SHRSOHGXULQJWKHVH\HDUVZLWKWKHEDFNGURSRIODUJHUHJLRQDOGLVSDULWLHVLQHPSOR\PHQWDQGSRYHUW\7KHVSDUNRIWKH
UHYROXWLRQLVSDUWRIWKHGLVDGYDQWDJHGDUHDVRIWKHLQWHULRU(J\SWEHIRUHWKHIDOORIWKHUHJLPHDOVRVXIIHUHGIURP
KLJKXQHPSOR\PHQWZLGHVSUHDGSRYHUW\H[DFHUEDWHGE\FRUUXSWLRQODUJHLQHTXDOLWLHVDQGKLJKLQIODWLRQUDWHV$WOHDVW
RIWKHSRSXODWLRQOLYHGEHORZWKHSRYHUW\OLQH2IILFLDOXQHPSOR\PHQWUDWHVDYHUDJHGDERXWRYHUWKHODVW
\HDUVSHDNLQJDWLQDQGDQDYHUDJHRILQZKLOHLQIODWLRQKRYHUHGDURXQGRYHUWKHODVW
GHFDGHV/LE\DZDVQRWEHWWHURII VLQFHVHYHQWHHQSHUFHQW RI\RXQJSHRSOHZHUHXQHPSOR\HGDQG LQIODWLRQ
UHDFKHGLQ7KHVLWXDWLRQLQ1RUWK$IULFDKDVEHFRPHPRUHFRPSOLFDWHGEHFDXVHWKHWUDQVLWLRQKDVPDGH
WKHVHWRXJKHUFKDOOHQJHV
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6RXUFH:RUOG%DQN¶V:RUOG'HYHORSPHQW,QGLFDWRUV:',1RYHPEHU
7KHUHJLRQKDVH[SHULHQFHGH[FHSWLRQDOJURZWKRYHUWKHSDVWWZR\HDUV,QDQGWKHDYHUDJHHFRQRPLF
JURZWKUDWHH[FHHGHGSHUFHQWSHU\HDUWKHKLJKHVWJURZWKLQWKHGHFDGHDQGDVLJQLILFDQWLQFUHDVHFRQVLGHULQJWKH
DQQXDODYHUDJHRISHUFHQWIRUWKHV2YHUWKHSDVWWZR\HDUVWKHDYHUDJHSHUFDSLWDJURZWKLQWKH0(1$UHJLRQ
UHDFKHGSHUFHQWZKLFKLVWKHEHVWUHVXOWRIWKHUHJLRQLQWHUPVRIJURZWKVLQFHWKHPLGV
+RZHYHUWKLVDFFHOHUDWLRQRIHFRQRPLFJURZWKLQWKHUHJLRQVKRXOGQRWJLYHXS)LUVWLWLVQRWYHU\ZLGHVSUHDG,I
ZHFRPSDUHWKHJURZWKRIWKHVWRWKHODVWWZR\HDUV,QIDFWDOPRVWKDOIRIWKHFRXQWULHVLQWKHUHJLRQH[SHULHQFHG
HFRQRPLFVORZGRZQVLQWKHPRUHVLJQLILFDQWO\WKHSHUFDSLWDHFRQRPLFJURZWKLQWKH0(1$UHJLRQRYHUWKHSDVW
WZR\HDUVEHKLQGVFKHGXOHFRPSDUHGWRRWKHUUHJLRQV
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Source: World Bank’s World Development Indicators (WDI) (November 2015)  
7KHGHFOLQHRIIRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQW)',DNH\IDFWRURIWKLVHFRQRPLFGHFOLQHDQGLWVOLQNZLWKSROLWLFDOULVN
WKDWSUHVHQWVWKHUHJLRQ3ROLWLFDOXQUHVWJDYHREYLRXVO\DVHULRXVEORZEUDNHWRHFRQRPLFDFWLYLW\LQWKH1RUWK$IULFDQ
&RXQWULHVLQDVLWXDWLRQWKDWVLJQLILFDQWO\ZHDNHQHGWKHUHJLRQDOSURVSHFWVIRU+DYLQJHYROYHGWRWZR
VSHHGWKHUHJLRQLVQRZH[SHULHQFLQJDQHFRQRPLFVOXPSDIIHFWLQJDOOFRXQWULHVPDMRURLOH[SRUWHUVQRWDEO\/LE\D
SDVVLQJWKURXJKDGLIILFXOWSHULRGZKLFKUHGXFHGLWVJURZWKUDWHV
)LJXUH8QHPSOR\PHQWDQG,QIODWLRQ5DWHV
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XQHPSOR\PHQWUDWHIHOOIURPSHUFHQWRIWKHZRUNIRUFHLQWRSHUFHQWDWSUHVHQWDQLQFUHDVHRISHUFHQW
LQWHUPVRIMREFUHDWLRQGXULQJWKH,QPDQ\ZD\VWKH0(1$UHJLRQWKXVH[SHULHQFLQJDQHFRQRPLFERRP
)XUWKHUPRUHFXUUHQWSURMHFWLRQVLQGLFDWHWKDWJURZWKUDWHVZLOOEHLQVXIILFLHQWWRWDFNOHKHDGZLWKWKHGHVLUHGLPSDFW
RQXQHPSOR\PHQWLQWKHUHJLRQDQGLVRQHRILWVPDLQGHYHORSPHQWFKDOOHQJHV1HDUO\DKXQGUHGPLOOLRQMREVZLOOEH
FUHDWHG LQ WKHQH[W WZHQW\\HDUV WRRIIVHW WKHDUULYDORIQHZHQWUDQWV WR WKH ODERUPDUNHWDQGDEVRUE WKHFXUUHQWO\
XQHPSOR\HG7KLVPHDQVWKDWWKHQXPEHURIMREVLQWKHUHJLRQZLOOEHGRXEOHGGXULQJWKLVSHULRGZKLFKZLOOUHTXLUH
VXVWDLQHGDFWXDOUDWHRIHFRQRPLFJURZWKRIWRSHUFHQWD\HDURQDYHUDJHGXULQJWKLVSHULRG

)LJXUH,PSRUWDQG([SRUWRI*RRGVDQG6HUYLFHV
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Source: World Bank’s World Development Indicators (WDI) (November 2015)
7KHDVVHVVPHQWRIUHFHQWSURJUHVVLQWKHVHFRXQWULHVYDULRXVUHIRUPVLWKDVXQGHUWDNHQDUHIRUPSDFHVKRZVRYHUDOO
ORZHUWKDQLQRWKHUUHJLRQV$SDUWIURPWUDGHUHIRUPZKHUHWKH\KDYHPDGHVLJQLILFDQWSURJUHVVWKHUHJLRQKDVODJJHG
IDUEHKLQGRWKHUUHJLRQV7KHSURJUHVVLWKDVPDGHLQLWVUHIRUPRIWKHEXVLQHVVHQYLURQPHQWLVWKHORZHVWLQWKHZRUOG
7KH ODFN RI LPSURYHG JRYHUQDQFH LQ WKH UHJLRQ LV RI SDUWLFXODU FRQFHUQ$OWKRXJK HDFK DUHD VWUXFWXUDO UHIRUP LV
LPSRUWDQWLQLWVHOIODFNRISURJUHVVLQJRYHUQDQFHUHIRUPSDUWLFXODUO\DVUHJDUGVDFFRXQWDELOLW\LQWKHSXEOLFVHFWRU
FRXOGKDYHYHU\QHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRQWKHFKDQFHVRIVXFFHVVRIDEURDGHUHFRQRPLFUHIRUPHIIRUW
&RQFOXVLRQ
5HJDUGOHVVRIZKHWKHUGRPHVWLFUHJLRQDORULQWHUQDWLRQDOIDFWRUVDUHWKHFDXVHVWKHHYHQWVWKDWVKRRN(J\SWDQG
7XQLVLDKDYHVHULRXVFRQVHTXHQFHVRQWKHHFRQRP\RIWKHVHWZRFRXQWULHVDQGWKHQHLJKERUV(J\SWZLOOSOXQJHLQWR
UHFHVVLRQDQG7XQLVLDZLOOVWUXJJOHWRUHFRYHULISROLWLFDOLQVWDELOLW\FRQWLQXHV7KLVLVWKHUHDVRQVIRUWKHODFNRIMRE
FUHDWLQJ)',LQWKHUHJLRQ3RRUEXVLQHVVHQYLURQPHQWZKLFKFRQWLQXHVWREHKHDYLO\ORDGHGZLWKSULYLOHJHVDWWKH
H[SHQVHRIFRPSHWLWLRQSOD\VDFOHDUUROH$VLQ7XQLVLDWKHSURWHFWLRQRIPRQRSROLHVLQWKHWHOHFRPPXQLFDWLRQVDQG
WUDQVSRUW VHFWRU LQFUHDVHV WKH FRVW RI WKHVH VHUYLFHV IRU RIIVKRUH H[SRUW LQGXVWULHV DQGZHDNHQV WKHLU FRPSHWLWLYH
SRVLWLRQLQLQWHUQDWLRQDOPDUNHWV+RZFDQWKH1RUWK$IULFDQFRXQWULHVFRPHRXWRIWKLVYLFLRXVFLUFOHRIYLROHQFHDQG
HFRQRPLFKDUGVKLS"%RRVWLQJMREFUHDWLRQWKURXJKWKHLPSURYHPHQWRIEXVLQHVVHQYLURQPHQWZKLFKDFFRUGLQJWRWKH
ODWHVWHGLWLRQRI WKH'RLQJ%XVLQHVVUHSRUWFRQWLQXHV WRGHWHULRUDWH5HIRUPLQJUHJXODWLRQV WKDWSURPRWH WKH
SULYLOHJHVDQGQRW FRPSHWLWLRQDQG VWUHQJWKHQLQJ WKH LQFHQWLYHV IRU LQQRYDWLRQ$QGE\DGGUHVVLQJ UHJUHVVLYHDQG
FRVWO\VXEVLGLHVDQGWKHRSHUDWLRQRIWKHSXEOLFVHFWRUWRPDNHLWPRUHHIIHFWLYH,WLVSURJUHVVLQJRQDOOWKHVHIURQWV
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